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Cal destacar, per acabar, el distanciament respecte a d’altres organitzacions, sindicats, 
partits polítics. Estem davant d’un moviment que no es defineix en funció dels eixos ide-
ològics o de les clivelles socials clàssiques: la confrontació esquerra-dreta no apareix ni una 
sola vegada. Tanmateix algunes de les seves demandes són coincidents amb les de l’esquer-
ra radical, si bé el camp de batalla passa del debat polític estricte a una nova relació amb 
l’espai públic —el carrer— com a marc d’autoexpressió.50
Les característiques del moviment 15M 
D’alguna manera els indignats són l’objecte del nostre estudi. No són, però, només un «objecte 
passiu» d’estudi, són subjectes actius i protagonistes del moviment 15M. 
Malgrat que ja han anat sortint diferents reflexions 
dels indignats i indignades al llarg de l’estudi, en aquests 
apartats volem fer aparèixer la seva veu de manera clara i 
directa. Els volem convertir en protagonistes a partir de les 
seves vivències en relació al moviment, que ens expliquin 
l’estructura i perfil dels indignats, la raó de ser del movi-
ment, quins van ser els factors que els van fer implicar en 
el moviment, a com van viure els dies àlgids de les acampa-
des i com es plantegen el futur. Per tant, a banda que fem 
una mirada més distant i «objectiva» sobre aquests elements, és important, també, recollir l’au-
topercepció que tenen els propis entrevistats sobre el moviment i les seves característiques prin-
cipals.
Antecedents i raó de ser
El moviment del 15 M expressa la necessitat de regeneració democràtica del país i de potenciació 
de noves formes de participació democràtica. L’eslògan principal del 15M, «No som mercaderies en 
mans de polítics i banquers», resumeix bé les demandes i el perfil del moviment que es basa en una 
doble crítica: a la classe política, per la seva complicitat i servitud davant els poders econòmics, i a 
aquests mateixos poders econòmics.51 
Hi ha una amplia relació dels lemes del moviment que segurament no és el moment d’exposar aquí. 
Tanmateix, hi ha dos eslògans força representatius: «No ens representen» o «No hi ha prou pa per a 
tant xoriço». Com expressa Carlos Taibo, professor de Ciències Polítiques i de l’Administració a 
la Universidad Autónoma de Madrid i impulsor del 15 M:
 50 Aquest element ens portaria a plantejar debats i qüestions de gran calat. Jürgen Habermas, per exemple, suggereix que la 
regulació de l’espai públic no es limiti al quadre tradicionalment delimitat pels parlaments, els tribunals o les administraci-
ons. Es tracta d’imaginar una apertura d el’espai públic a noves formes d’expressió de les llibertat cíviques. D’altra banda, 
podríem plantejar també les conseqüències jurídiques, entre d’altres, de considerar l’espai public carrer, com un bé comunal.
 51 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 84.
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La joventut ens està dient que, a més de la democràcia representativa, hi ha d’altres formes 
de democràcia directa i continuada que no es redueixen a deixar en mans d’uns altres, du-
rant quatre anys, decisions que afecten a tots en diverses esferes possibles.52 
La mobilització del 15M no es va produir de forma espontània, ni casual. L’esclat del mes de 
maig de 2011 no parteix de zero. 
Anys de treball a petita escala de les xarxes i moviments alternatius, d’iniciatives i resistències 
d’impacte més limitat han mantingut la flama de la contestació en aquest període difícil.53 
El procés de gestació d’aquest moviment va ser molt «laboriós» i és producte d’un treball de 
base força articulat que alguns no sempre els mitjans de comunicació i els grups dirigents han 
sabut interpretar. Com assenyala Víctor Sampedro: 
Els mitjans de comunicació i els polítics han malentès el moviment 15-M com si es tractes 
d’una maniobra partidària, un fet ‘excepcional’ (transitori), ‘espontani’ (sense causes, ni au-
toria). Són explicacions reduccionistes i rebatibles. Els «Indignats» no vinculaven la seva 
protesta al resultat electoral, ni les seves propostes al programa de les candidatures elec-
torals.54
La seva gestació és molt anterior a la data de la manifestació del 15 de maig. S’ha de tenir 
present que a l’Estat espanyol i a Catalunya hi ha una important trajectòria de lluita social que 
ha generat una notable «cultura participativa». Es tracta de mobilitzacions de naturalesa molt 
diversa que han confluït en el moviment dels Indignats. 
De fet, trobem mobilitzacions anteriors que tenien un caràcter parcial (com, per exemple, 
les mobilitzacions ocorregudes a Espanya entre el 2001 i el 2004 arran de la reforma de l’en-
senyament o el «decretazo» d’Aznar, la guerra d’Irak o les 
protestes ecologistes després de l’enfonsament del petroler 
Prestige) i que van començar a mobilitzar a joves que sem-
blaven resignats i desafectats respecte la política. O recor-
dem les més recents mobilitzacions juvenils contra el Pla 
Bolonya.55* 
Un element important a tenir en compte és que no 
sembla que les mobilitzacions sorgissin de forma total-
ment espontània, malgrat que no va ésser un fenomen vi-
 52 Carlos Taibo. Conversaciones en el FORO GOGOA. Entrevista 27 de novembre de 2011. 
 53 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 84.
 54 Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011). «la red era la plaza.» Disponible a: http://propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-
red-era-la-plaza.html. 
 55 «Como señalaba un hacktivista en la Puerta del Sol, con el No a la Guerra aprendieron a salir a la calle. Con el 13-M de 2004 
descubrieron la potencia del enjambre de nodos en red. Con V de Vivienda confirmaron su capacidad de convocar a los 
demás. Y con el 15-M han demostrado su potencia para auto-convocarse y recabar apoyos sin fronteras. Autonomía para de-
sobedecer, movilizarse… extenderse». Citat a: Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011), «la red era la plaza.» Disponible a http://
propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-red-era-la-plaza.html. 
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sible i analitzat fins la seva aparició pública. Un antecedent immediat de les mobilitzacions 
del 15M cal trobar-lo, si més no, en les mobilitzacions del 13M de 2004, durant la vigília de les 
eleccions generals que van portar el PSOE de Zapatero a recuperar el poder després de les 
dues legislatures d’Aznar —la segona amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats. El 
detonant de les mobilitzacions, en aquell moment, va ser l’intent del govern del PP d’amagar 
informació sobre l’autoria dels atemptats de l’11M a Madrid. En aquell moment, el moviment 
va demostrar una capacitat organitzativa força sofisticada i una visió estratègica que sovint va 
passar desapercebuda pels analistes i que no es va poder escatir amb tota la seva amplitud 
fins força mesos després. Un altre antecedent una mica 
més recent, per exemple, el podem situar a l’entorn de 
la revolta dels internautes contra l’anomenada Llei Sinde. 
Aquestes i d’altres mobilitzacions constitueixen els ante-
cedents immediats a la revolta dels indignats. 
Tanmateix, mentre la major part de mobilitzacions 
anteriors partien normalment d’un component parcial, 
concret o més o menys especialitzat, una de les coses que 
caracteritza el moviment 15M, en canvi, és que presenta 
una crítica global al sistema polític i econòmic, i propugna una revisió de la democràcia 
representativa potenciant les formes de participació directa.56 És a dir, tot i la pluralitat de 
demandes i objectius més o menys especialitzats als quals ens referirem també en aquest pa-
per, el moviment.
Fruit de l’experiència acumulada pels principals activistes, el moviment presenta una 
estructura organitzativa complexa i una clara visió estratègica.
Alhora d’atenir-nos i referir-nos a l’estructura organitzativa, cal dir que es tracta sobre-
tot d’un moviment social sui generis que s’organitza mitjançant les xarxes socials, allunyada 
d’una estructura jeràrquica o de tipus piramidal. 57 Això implica, entre d’altres factors, que no 
s’hagin pogut identificar, per exemple, lideratges forts especialment reconeguts, com ha passat 
tradicionalment amb altres formes de moviments socials. L’assemblea —els portaveus de la 
qual tenen un caire rotatori— ha substituït els lideratges personals forts i omnipresents. D’al-
tra banda, es tracta d’un moviment de caràcter fortament deliberatiu: les decisions es prenen 
per consens o per majoria en les assemblees territorials de barri o en el marc de l’assemblea 
general o, fins i tot, en discussions públiques que es produeixen online. 
Les lluites per la neutralitat de la xarxa i contra la Ley Sinde obriren un espai de mobilitza-
ció i organització en xarxa, que si bé no funciona tant com a font d’inspiració al moviment, 
sí que dota d’eines i formes d’acció a una comunitat 2.0 que se sent «empoderada» a la xarxa, 
amb capacitat d’actuar.58
Les xarxes no només serveixen com un instrument de comunicació entre els membres del 
moviment, també serveix com un instrument bàsic d’organització. En el desenvolupament del mo-
 56 Carles Feixa. «La generación indignada», El País, 20 de setembre de 2011. 
 57 Manuel Castells. «Wikiacampades». La Vanguardia, 28 de maig de 2011. 
 58 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 51. 
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viment, Internet i les xarxes socials, twitter i facebook, han jugat un paper molt significatiu, no «no-
més com a eina de comunicació, sinó també com a espai de discussió, de politització i de formació 
d’una identitat i un patrimoni compartit».59 L’ús de les xarxes socials esdevé un element essen-
cial del moviment. 
Horitzontalitat, dinamisme i manca de lideratges són els components d’un moviment que es 
basa en els principis de la democràcia deliberativa.60
Potser la principal novetat del 15M no és la importàn-
cia que ha assolit la seva dimensió comunicativa (cosa que 
comparteix amb d’altres moviments històrics). El més des-
tacable és que aquest moviment és en si mateix un movi-
ment en xarxa, enxarxat. Es podria dir que els membres 
del moviment comparteixen una fe cega en el poder i en la 
bondat de les eines de la societat de la informació que, cre-
uen, que poden esdevenir un factor clau de transformació 
social. El paper de les xarxes socials en l’èxit del moviment 
sembla evident. En les discussions del focus groups això 
ningú no ho discuteix, es dóna per descomptat. Sembla obvi que sense les TIC i el Twitter les 
mobilitzacions d’aquest moviment no s’haurien donat. Ningú no posa en dubte la importància 
estratègica que tenen aquestes eines de comunicació. 
La xarxa és una eina, un espai en què hi capiguem tots, no un fi. La peculiaritat d’aquest cas 
és la comunicació horitzontal, el trencament de l’estructura clàssica emissor-receptor. […] 
Els blocs, Facebook, Twitter, N-1, Flikr, Youtube, etc., no s’han limitat a explicar el que pas-
sava, sinó que han constituït en el motor de la mobilització i el lloc en què reconèixer-nos 
com a part d’alguna cosa; han estat el lloc en què hem passat del cabreig individual a la in-
dignació col·lectiva i organitzada, per després, prendre les places, el carrer. El lloc en què 
conspirar, que vol dir respirar juntes.61
En la mateixa línia es pronuncien diferents membres que van participar en els grups de dis-
cussió:
Les noves tecnologies el que també han fet és… El 15 M va néixer arran de les acampades, 
i les acampades van néixer arran de la manifestació del 15 M. I aquesta manifestació es va 
convocar única i exclusivament a través de les xarxes socials. El que van fer és aglutinar a 
molta gent que estava mobilitzada a les xarxes o en grups petits i els va ajuntar. (Anna, GD2)
 59 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 87.
 60 Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011). «la red era la plaza.» Disponible a: http://propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-
red-era-la-plaza.html. 
 61 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 51-53. 
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A més alguns participants apunten un efecte interessant de retroalimentació, característics 
de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les xarxes socials: 
A la vegada també crec que hi ha una retroalimentació. Quanta gent va arribar a la Plaça 
Catalunya sense saber què era el Twitter i quanta gent, des de que va arribar de la Plaça Ca-
talunya, està enganxada al Twitter. El Twitter fa que anem a la Plaça Catalunya però Plaça 
Catalunya fa que funcioni el Twitter. (Diego, GD2)
Som davant d’un moviment que no es defineix —com ja s’ha dit— en funció dels eixos ide-
ològics o de les clivelles socials clàssiques entre la esquerra-dreta. Tanmateix algunes de les se-
ves demandes són coincidents amb les de l’esquerra clàssica (i, fins i tot, de l’esquerra radical). 
D’altra banda, el moviment dels indignats a Catalunya defuig la confrontació ideològica, sovint 
latent, que hi ha entre Catalunya i Espanya. No té una vinculació territorial estricte: és defineix 
com un moviment «apàtrida».
Ens queda el tema del fet català. Es un dels temes polèmics que va sorgir allà i que no està 
ben resolt. Una part del país col·loca la crisi en el deute fiscal i tot ho altre està al darre-
ra, i hi ha una altra gent que col·loca el problema en el sistema general i que això és un cas 
particular. A en Xirinacs li agradava molt fer un cercle sobre les forces oposades, on dins 
un cercle hi caben totes. (ho assenyala en un dibuix) 
Què està passant? El concepte de dretes i esquerres 
no ens serveix per explicar el que està passant, ni el 
concepte autodeterminació nacional o estat centra-
litzat. Es a dir, tot aquest tipus de coses estan aquí i 
dins de la gent que s’ha mogut, tots estem dividits. 
Per això, en algunes coses, per exemple les matei-
xes consultes per la independència a Catalunya és 
un moviment democràtic, participatiu, de base que 
ha mogut a milers de persones que s’ha organitzat 
molt bé encara que no va ser global. Estem presents 
al 15M? Bàsicament no i per això hi ha el debat so-
bre l’autodeterminació, un dels més conflictius. DRY no té el substrat i el Toni és la segona 
persona que parla català dels 10 o 12 que conec i sembla que la majoria són d’aquí. Cadascú 
tenim uns backgrounds que no queden determinats només per dos pols sinó per 6 o 7. I així 
és impossible que un moviment social pugui abastar-los tots. Cadascú es decanta més per 
una banda o una altra. I estem així. (David, DG1)
El moviment del 15M és difícil de classificar i els mateixos activistes defugen les etiquetes. 
Tanmateix, des d’un punt de vista organitzatiu el moviment manté una orientació llibertària 
diàfana: no manté una estructura jeràrquica i piramidal; no té líders reconeguts i els seus por-
taveus tenen un caire rotatori. Es tracta d’un moviment que vol ser deliberatiu: les decisions es 
prenen per consens o per majoria en les assemblees celebrades en la plaça pública o en les dis-
cussions que es produeixen online. 
El MoviMEnt Manté una 
oriEntació llibErtària 
diàfana: no Manté una 
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La pluralitat i el respecte entre les diverses sensibilitats presents dins el moviment és un 
dels seus trets distintius. Com ja hem vist en el punt anterior, el moviment ha aconseguit con-
sensuar un programa de mínims i s’ha desmarcat explícitament de partits, sindicats o d’altres 
institucions. Té un caràcter força indefinit i és apartidista. 
No es tracta d’un moviment anti-polític però sí que en moments concrets ha destacat 
per sobre d’altres, el seu caràcter anti-polítics, convertint la classe política en el boc expiatori i 
en l’objectiu preferent de les seves activitats de protesta, sobretot en un primer moment, per 
anar minvant posteriorment. Un exemple d’això són els fets del 15 de juny de 2011 Parc de 
la Ciutadella, quan un nombrós grup d’indignats van voler impedir l’entrada dels diputats 
al Parlament de Catalunya, amb increpacions i, en alguns casos, fins i tot, amb l’ús de la vio-
lència física i verbal. Alguns d’aquests fets van comportar detencions i han estat objecte de 
processos judicials. Hi ha un fet que ens sembla impor-
tant destacar en aquest punt i que lliga amb el que abans 
s’ha dit respecte a algunes de les causes del descrèdit i 
del desprestigi de la política. Si bé es pot dir que general-
ment els polítics —la classe política—, no són considerats 
els culpables directes de la crisi econòmica i les seves con-
seqüències a voltes molt palpables per col·lectius ciuta-
dans importants, sí que en són considerats còmplices, ja 
sigui per acció o per omissió. Aquest fet, lligat a que actu-
alment la classe política és la més accessible —molt més, 
per exemple, que els alts directius d’entitats financeres o 
de responsables d’organitzacions financeres internacionals i empreses multinacionals, dels 
que moltes vegades no se’n coneix ni tan sols la identitat—, fa que el polític esdevingui l’ase dels 
cops més permeable de les elits dirigents.62 
En prescindir de banderes ideològiques rígides, al presentar-se el 15M com un moviment 
ciutadà al marge d’ideologies i de partits, ha afavorit que gent diversa s’afegís al moviment i ha 
despertat les simpaties d’amplis sectors de la ciutadania.63 Malgrat els intents d’estigmatizació 
per importants sectors de la premsa que han focalitzat l’atenció en els famosos «perro-flauta» o 
en aspectes poc edificants,64 el moviment ha assolit mostres d’adhesió i de solidaritat per part 
 62 Amb la suficient i lògica perspectiva històrica i salvant totes les distàncies, hom podria fer, en aquest punt, un cert paral-
lelisme amb una altra mobilització popular important en la història del nostre país com la Setmana Tràgica de Barcelona, 
ocorreguda l’estiu del 1909. En aquella ocasió va ser l’església —els capellans i les parròquies de la ciutat—, la que va haver 
de contenir les expressions de major virulència fruit del malestar i la protesta popular. Probablement fou així, precisament, 
perquè en aquell moment el clergat fou el col·lectiu associat als interessos del sistema més accessible a peu de carrer.
 63 López, J. (2011). Revitalizar el 15-M, Disponible a: http://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2011/09/revitalizar-el-15-m.
pdf. 
 64 Francesc Marc Alvaro en un article publicat a La Vanguardia intenta desemmascarar el moviment 15M posant de manifest 
els seus fonaments ideològics: «L’any 2004, encara era lluny la crisi global que ens colpeja, Michael Hardt i Antonio Negri 
van publicar el llibre Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Negri va ser, durant els anys seixanta i setanta, un 
dels ideò legs principals i més actius de l’extrema esquerra italiana. L’any 1979, va ser detingut, processat i condemnat com a 
inspirador de les Brigades Roges, tot i que ell va negar tenir vincles amb els terroristes. Després d’uns anys de presó i d’exili 
a França (protegit pel president Mitterrand), va tornar a primera fila enmig del trauma posterior als atemptats de l’11-S, 
reconvertit en pensador de capçalera dels grups alterglobalitzadors. En el llibre esmentat, es pot trobar la doctrina que ins-
pira les consignes del moviment dels indignats o 15-M: «L’autonomia de la multitud i les seves capacitats d’autoorganització 
econòmica, política i social usurpen qualsevol funció de la sobirania. Així, després d’haver deixat de ser terreny exclusiu 
d’allò polític, la sobirania ha estat desterrada de la política per la multitud. Quan la multitud és capaç, finalment, de regir-se a 
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d’amplis sectors de la ciutadania. Segons diversos estudis d’opinió més d’un 65% dels ciutadans 
espanyols i catalans manifesten la seva simpatia pel moviment dels Indignats (dada que con-
trasta, paradoxalment, amb el descrèdit que pateixen insti-
tucions com els partits polítics, l’administració de justícia 
o l’església catòlica).65
Les enquestes que diuen que hi ha un 70% de la po-
blació espanyola que recolza les primeres setmanes 
les demandes dels indignats, això és brutal! (David, 
GD1)
El moviment del 15-M és, com s’ha dit, producte de la 
confluència de diversos corrents socials que s’han agluti-
nat en el moment en el qual s’han agreujat les conseqüències de la crisi.66 Sempre poden haver-hi 
grups organitzats que poden incidir i, alhora, intentar manipular un moviment d’aquesta natu-
ralesa. 
Tanmateix, segons un estudi en el qual hi ha participat la Universitat de Saragossa, aques-
ta eventualitat sembla força improbable. Segons aquest estudi, basat en una anàlisi de xarxes, 
el moviment no esta dirigit ni instrumentalitzat per instàncies externes. La conclusió final és la 
següent:
[...] es va tractar clarament d’un moviment espontani no manipulat, que va seguir un pro-
cés de difusió i un patró de creixement viral que segueix l’habitual en altres exemples ben 
coneguts en l’àmbit de la criticalitat auto-organitzada. 67 
Podem dir, per tant, que el moviment del 15-M el fan possible activistes veterans i no tan ve-
terans connectats a moviments socials, xarxes ciutadanes i persones que han participat en dife-
rents moviments de protesta en els últims anys, però aquest factor no hagués pogut, per si sol, 
provocar l’èxit de les acampades. Van confluir altres factors ja comentats al llarg de l’informe: 
el cansament de la política tradicional per bona part de la població, la crisi econòmica que dóna 
les bases per a què la indignació es mantingui i augmenti durant uns mesos i la potencialitat que 
exerceixen les xarxes i les tecnologies de la informació i la comunicació tant en les convocatòries 
si mateixa, la democràcia es fa possible». Entenguem-nos: on Marx i Lenin escrivien «proletariat» Negri hi posa «multitud». 
I la democràcia que «es fa possible» és la que voldrien aquells que sostenen que la present democràcia no ho és. Claríssim». 
Francesc Marc Alvaro, «Els fonaments ideològics d›una indignació», La Vanguardia, 22 de juny de 2011. 
 65 És en aquest sentit que es pot establir un cert paral·lelisme amb les mobilitzacions de febrer de 2003 quan milions de ciuta-
dans es van manifestar contra la Guerra d’Iraq. En aquell moment, segons diverses enquestes, més d’un 90% de la població 
es va declarar contraria a la guerra amb la qual cosa es volia desqualificar tàcitament al partit del govern que mantenia la 
majoria absoluta. 
 66 Com a exemple, en els nostres grups de discussió, a banda de ciutadans sense cap implicació amb cap associació o partit 
prèviament al naixement del 15-M, van participar membres de les Plataformes contra els desnonaments, Nova (Alianza), 
Fòrum Social Català, Ecoxarxes, Pirates, Attac o Democracia Real Ya i les professions eren advocats, estudiants, professors, 
enginyers i també aturats, etc.
 67 Aquest «Estudi sobre el 15M en les xarxes socials» ha estat realitzat mitjançant la col·laboració entre l’Instituto Universitario 
de Investigación en Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza i l’empresa Cierzo Develop-
ment. Vegeu: http://15m.bifi.és/ 
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com en les discussions i organitzacions dels grups que comencen a reunir-se. Els joves, evident-
ment, són l’element aglutinador i que fan mantenir les acampades durant tant de temps. En ells 
conflueixen tots els factors esmentats: no creuen o creuen 
en la política tradicional, són els més afectats per la crisi 
davant la manca de futur laboral i les xarxes socials formen 
part de les seves vides. En el següent apartat en parlarem.
El perfil dels indignats
No és fàcil fer un retrat dels indignats atesa la seva plurali-
tat i el caràcter dinàmic i fluctuant del moviment. Tanma-
teix, es constaten algunes coincidències. Sigui quina sigui 
l’edat, la situació laboral o la condició social, els uneix un 
profund malestar per unes «vides precàries» i per «les 
profundes desigualtats existents» (tal com diu la Declara-
ció de principis del moviment a Barcelona).
En realitat és un moviment de caràcter plural, intergeneracional, interclassista i força he-
terogeni. La major part de membres del moviment se senten exclosos del sistema polític actual 
i denuncien «una economia capitalista que els trepitja». També els uneix una voluntat de canvi 
i un fort desig de convertir-se en protagonistes d’aquesta transformació.68 «Apostem per una 
transformació profunda de la societat i sobretot apostem perquè sigui la pròpia societat la pro-
tagonista d’aquest canvi».
En aquest sentit, en els nostres grups de discussió surt també percepcions sobre el perfil 
dels indignats i sobre el predomini de la gent jove: 
Perquè jo no coneixia gairebé ningú, de clàssics no hi havia pràcticament ningú… Eren mol-
ta gent jove però que jo no tenia tampoc identificada… Jo dic la meva percepció… Els que 
organitzen les trobades, que són la gent que prepara les comissions, sí que hi ha gent amb 
experiència perquè tu no t’inventes tot allò del llenguatge dels signes, que venia de movi-
ments assemblearis. Però els primers dies firmen unes 100.000 persones aquells fulletons 
(que, per cert, no sé on són), aquestes sí que formen en bona part aquell conglomerat de pú-
blic molt diferent que està fins els nassos i que troben en aquesta expressió una forma on 
sent que algú els canalitza allò que anàvem dient, des de feia dos anys (...) Aquestes 100.000 
persones són les que van apareixent, amb variacions, el 17 de juny, no? A Aturem el Parla-
ment, hi ha la part més activa de la gent de Plaça Catalunya, però el 17 de juny hi ha moltís-
sima gent… I el 15 d’octubre, el mateix. És a dir, per a les grans trobades, quan s’aconsegueix 
aglutinar sí que apareix el 20% anterior, un 5-10% de gent nova que ha liderat o conduit 
aquesta història i l’ha fet funcionar i després, una altra gent que el que intenta és trobar un 
canal d’expressió… Els sindicats i els partits s’afegeixen (David, GD1)
 68 Manuel Castells, declaració pública a l’acampada de Barcelona. http://www.youtube.com/watch?v=2nWa32CTfxs 
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De fet, es mobilitzen per mostrar un descontentament social (accentuat per la crisi) i al ma-
teix temps, es mostren molt crítics amb una població apàtica davant de les retallades que els 
afecten directament. Com afirma un dels «indignats» participants en un dels grups de discussió: 
«¿com pot ser que no passi res, que no hi hagi resposta social amb la que està caient?».
Els joves com a motor 
Un dels pocs estudis sociològics publicats sobre els indignats, fet a finals de maig de 2011 a la ciu-
tat de Salamanca, ens ofereix una primera radiografia dels indignats en el moment àlgid de les 
acampades.69 Mostra que són «joves, però no adolescents»; 
entre els indignats hi ha una presència important de joves 
d’entre 19 i 30 anys amb formació universitària i un notable 
domini de les TIC.70 
El mateix estudi assenyala que les seves denúncies no 
només són contra el poder polític o financer, sinó també 
contra el mediàtic; i la força que els impulsa no és ruptu-
rista, sinó reformista. 
Així doncs, la major part de membres del moviment 
15M s’autodefineixen com a simpatitzants d’esquerres que 
creuen en les vies reformistes de transformació de la soci-
etat, però que s’han sentit traïts pel paper de la classe política actual i en particular pels partits i 
sindicats tradicionals.71 Com diu la indignada Klaudia Àlvarez: 
Nos llaman «antisistema» con la intención de descalificarnos, y respondemos: «No somos 
antisistema: el sistema es anti-yo». Las etiquetas que nos aplican, nosotros las rellenamos 
con nuevo contenido. Somos antisistema corrupto, antisistema neocapitalista, antisistema 
de castas, antiprivatizaciones, antiguerras absurdas, antideshaucios, antirrecortes.72 
Com ja s’ha dit, no és fàcil dibuixar un perfil dels indignats atesa la seva diversitat i plura-
litat. No obstant això, a risc de simplificar dins dels joves adherits al moviment 15M podem dis-
tingir dues ànimes, ja des dels seus orígens, tal i com assenyala Carlos Taibo: els «indignats» i 
els «alternatius».
Hay un sector ciudadanista de jóvenes indignados, muchos de ellos con buena formación 
universitaria y, sin embargo abocados al desempleo o a un trabajo precario y mal retribuido, 
que piden reformas coyunturales en el sistema: demandan empleo, cambios en la ley electo-
 69 Segons un estudi fet a la ciutat de Salamanca a partir d’entrevistes personals, grups de discussió i 250 qüestionaris admi-
nistrats als que van participar en la protesta de Salamanca entre el 26 i el 30 de maig de 2011. Kerman Calvo; Teresa Gómez-
Pastrana; Luis Mena (2011), Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?, Fundación Alternativas. Salamanca. 
(Vegeu:http://quincem.net/2011/07/19/el-primer-estudio-sociologico-de-la-protesta-explica-quienes-son-y-que-reivindican-
los-indignados). 
 70 A més de formats, els indignats es caracteritzen per dominar a la perfecció les noves tecnologies. Són «nadius digitals». De 
fet, un 65,3% d’ells, es va assabentar de la manifestació per Facebook o Tuenti, un 17,8% per alguna web i un 9,9% per Twitter. 
Kerman Calvo; Teresa Gómez-Pastrana; Luis Mena (2011), Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?, Fundación 
Alternativas. Salamanca.*
 71 http://www.elpais.com/articulo/espana/15-M/mantiene/apoyo/ciudadano/elpepiesp/20110626elpepinac_9/Tes 
 72 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados. Barcelona: Destino, p. 16.
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ral, eficiente funcionamiento de las instituciones y castigo de la corrupción. Hay otro sector 
anticapitalista de jóvenes alternativos que contestan radicalmente el sistema, incorporan 
reivindicaciones pacifistas, feministas y de otro modelo económico, y pretenden crear es-
pacios alternativos, democracia de base y autogestión.73
Dues ànimes que, com afirma el professor de Madrid, coincideixen en reclamar canvis de-
mocràtics i polítiques socials incloents. 
Les dificultats d’inserció laboral dels joves 
Com ja hem assenyalat bona part de joves indignats tenen estudis de postgrau o màsters encara 
que la continuïtat de la seva formació tampoc els garanteix el futur. Tenim, per exemple, el tes-
timoni de Fabio Gándara:
Soy un joven gallego de 26 años, licenciado en derecho y políticas, con su inevitable máster, 
dos años de trabajo a sus espaldas y varios meses desesperanzadores en el paro. Es decir, un 
perfecto representante de la supuesta «generación perdida» española(...) Aquellos con es-
tudios universitarios preferíamos, por ejemplo, seguir creyendo que enlazar un máster tras 
otro, aprender más idiomas y continuar nuestra formación de forma indefinida acabaría 
por garantizarnos un futuro digno. Pero muchos nos fuímos dando cuenta de que nuestro 
futuro, y el del nuestro país, no se solucionaría por sí solo.74 
La formació pot ser important. És la condició necessària, però no suficient, per assolir de-
terminades feines i posicions socials. La formació no garanteix, per ella mateixa, la consecució 
d’un lloc de treball i molt menys l’assoliment d’una ocu-
pació d’acord amb els estudis que s’han cursat. Segons les 
darreres dades de l’oficina estadística de la Unió Europea75, 
el 31% dels treballadors espanyols estan sobrequalificats, 
és a dir, tenen un nivell de formació superior al que exi-
geix el lloc de treball que ocupen. Es tracta de la taxa més 
alta de tota la Unió Europea i supera àmpliament la mitja-
na comunitària, que es situa en el 19%. En el cas dels joves 
espanyols, la sobrequalificació l›any 2008 era del 33%76; el 
mateix estudi indicava que el 70% dels joves sobrequalifi-
cats continuarà en aquesta mateixa situació en l›ocupació 
següent i només un 29% aconseguirà una feina adequada a la seva preparació immediatament 
després. I això fa tres anys, quan la crisi econòmica amb prou feines havia començat.77
 73 Carlos Taibo. Conversaciones en el FORO GOGOA. Entrevista 27 de Noviembre de 2011. 
 74 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados, Barcelona: Destino, p. 36-
37.
 75 Malgrat que aquests dades s’han fet públiques el desembre del 2011, són dades referides al 2008, abans de l’eclosió de la crisi 
econòmica. 
 76 Segons un estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques elaborat per García-Montalvo i José María Peiró, cate-
dràtic de la Universitat de València (dades referides al 2008)
 77 «Incorporar-se al mercat durant una crisi pot marcar la trajectòria professional.» La Vanguardia, 15 juny 2011. 
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Així doncs, el notable augment del nombre dels titulats universitaris durant els últims vint 
anys ha canviat la situació de cert privilegi de la qual gaudien amb anterioritat en el mercat labo-
ral i que els permetia una certa mobilitat social ascendent. D’alguna manera, la universitat s’ha 
convertit en «una fàbrica de desanimats».78 Joves que en finalitzar els seus estudis universitaris 
es troben amb un treball temporal i precari que poc té a veure amb el que han après a la univer-
sitat, que requereix una qualificació en molts casos menor 
a la que posseeixen i que els genera un elevat grau de frus-
tració, ja que no s’adequa a les seves expectatives.
Ara bé, molts joves indignats, amb formació mitjana o 
superior, tenen suficients coneixements com per realitzar 
una acurada anàlisi de la realitat que els ha tocat viure. Te-
nen capacitat crítica i són exigents i inconformistes amb la 
situació actual. Segons Carles Feixa, estem davant del nou 
«lumpemproletariat» de l’era postindustrial, format per jo-
ves hiperformats, hiperinformats i no obstant això, precaritzats.79 L’indignat Fabio Gándara ens 
ho explica d’aquesta manera: 
En efecto, pertenezco a esa generación que hace sólo unos años vivía en una burbuja de 
irrealidad, mimada por familias que, motivadas por el rechazo a los dogmas autoritarios 
del franquismo y como reacción frente a la escasez, nos proporcionaron de todo y en abun-
dancia; bienes materiales, apoyo, libertad, educación,...Sumidos en esa burbuja, muchos 
pensábamos que todo nos vendría dado, que la vida sería un complacente discurrir en el 
que alcanzaríamos metas sin problema alguno. Pero poco a poco vino el despertar y el fin 
de ese sueño.80 
Un moviment intergeneracional
El moviment 15M ha aconseguit mobilitzar persones de totes les edats: des de joves gairebé ado-
lescents, sense experiència político-associativa prèvia, fins a persones madures o jubilats. Hi ha 
hagut, doncs, una convivència intergeneracional que cal tenir en compte, malgrat que per mo-
tius obvis els que han dormit a les places i han tingut un paper més actiu han estat fonamental-
ment els joves. 
És evident que alguns dels grups més actius, i sobretot els membres que dormien durant dies 
i setmanes a les places eren joves. Ara bé, ni podem identificar a tots els joves de les acampades 
com «rastaflautes», ni evidentment com només joves. En aquest sentit, tal i com s’ha fet palès en 
alguns mitjans de comunicació, un grup de jubilats ha pres el relleu dels indignats del 15-M per 
muntar accions de protesta originals amb les quals donar resposta a les retallades.81
 78 Expressió que manté certes reminiscències amb el títol poc afortunat del llibre d’Amando de Miguel (1979) en la seva obra La 
universidad, fábrica de parados.
 79 «Són joves amb falta d’expectatives, es tracta d’una generació no ja educada en l’ètica puritana de l’estalvi, sinó en l’ètica 
hedonista del consum i, sobre tot, en l’ètica postmoderna de la xarxa (la nètica)» Carles Feixa, «La generación indignada», El 
País, 20 de setembre de 2011.
 80 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados, Barcelona: Destino, p. 37.
 81 El Períodico. Cat. «Indigiaios». http://elperiodico.cat/ca/noticias/societat/grup-jubilats-agafat-relleu-indignats-15-m-1392781 
(consulta, 5 de febrer de 2012)
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La mobilització de persones grans, moltes d’elles jubilades o a punt de jubilar-se, també ha 
estat clau. La identificació del moviment 15M amb reivindicacions pròpies de la transició demo-
cràtica o del maig del 68 ha propiciat que persones madures, amb una sòlida experiència políti-
ca, sindical o associativa, hagin participat i participin activament en el moviment 15. Només cal 
recordar, per exemple, el testimoni de molts intel·lectuals —alguns d’avançada edat— que han 
donat suport al moviment com ara José Luis Sampedro, Eduard Punset, Manuel Castells o el 
propi Stéphane Hessel. Sebastià Bennasar ens apropa a alguna de les possibles raons que han 
mobilitzat a aquest col·lectiu:
Potser és perquè estan comprovant, aterroritzats què està passant amb els homes adults 
absolutament desmobilitzats i despreocupats per allò que els està passant als seus fills I als 
seus pares, o que ja estan tan integrats dins un sistema on els ve just anar fent la viu-viu per 
no ser el proper acomiadat i així poder acabar de pagar la hipoteca.82
Les persones adultes (moltes d’elles, aturades) han donat suport al moviment encara que no 
han mantingut, generalment, una participació gaire activa. Com afirma un indignat de la Puerta 
del Sol en el Facebook: 
(...) Com molaria que els meus pares estiguessin aquí. El dia que traguem els pares del sofà 
haurem fet la revolució.83 
El moviment es nodreix, sobretot, de persones de classe mitjana exposades a un ràpid pro-
cés de desclassament. L’anomenada «classe mitjana», que té una presencia molt important en 




El moviment del 15M té una organització interna no jeràrquica, caracteritzada pel seu dinamis-
me i elasticitat. No té líders reconeguts i promou processos deliberatius en els que les deci sions 
es prenen (presencialment o virtualment) per consens. 
Precisament, el propi tipus d’organització del moviment 
15M ha permès una incorporació constant de nous mem-
bres i nous col·lectius. L’estructura operativa ha anat 
canviant, sobretot en les fases inicials, pel creixement ex-
ponencial de participants i per fer de la deliberació un pro-
cés realment efectiu i pràctic. 
D’aquí la creació de desenes de comissions i de grups 
de treball sectorials, assemblees de districte o de barri, permeabilització i col·laboració amb as-
sociacions de veïns i entitats, etc., mantenint una doble presència a les places i els espais públics 
 82 Sebastià Bennasar (2011). La Primavera dels Indign@ts. Barcelona: Meteora, p. 77. 
 83 Citació a Sebastià Bennasar (2011). La Primavera dels Indign@ts. Barcelona: Meteora, p. 75.
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de les ciutats, d’una banda i a la xarxa, de l’altra. I aquest darrer configura, sens dubte, un dels 
elements clau per entendre la naturalesa d’aquest moviment, que no hauria estat el mateix sen-
se l’existència del conjunt de les xarxes de comunicació que permeten una interconnexió cons-
tant, fluïda i simultània entre individus. És la primera vegada a la història que s’han utilitzat de 
manera sistemàtica les xarxes socials, internet i la telefonia 
mòbil per organitzar manifestacions i activitats de caràcter 
massiu. 
En el moment àlgid del moviment, mentre es mante-
nien les acampades a Sol (Madrid) i Plaça Catalunya (Bar-
celona), el moviment s’organitzava a través d’assemblees 
ciutadanes obertes, celebrades generalment en places i 
parcs: 
Jo crec que el funcionament assembleari estem aprenent tots a fer-lo. Es lent i ferragós mol-
tes vegades, pots passar-te moltes hores i ostres¡, a vegades voldries que sortís algú i digués: 
s’ha de fer això, això i això, no? Però és molt enriquidor i és d’on surten les propostes que 
crec són vàlides. El símbol de Democracia Real Ya és una abella, hi ha la idea d’eixam i de 
posar-lo tot en comú. (Anna, GD2)
Però, a més a més, aquests consensos poden ser referendats o no acceptats per persones que 
no estan presencialment a l’assemblea però sí que hi estan presents a través de les xarxes i, es-
pecialment, a través del Twitter. 
L’assemblearisme és un dels mètodes més participatius de democràcia directa, i el que im-
plica una major llibertat ja que tothom —teòricament— pot dir la seva. A més a més, els indivi-
dus s’hi senten protagonistes, i per tant genera autoestima i esperit crític.
Les assemblees presencials en cadascuna de les acampades són fonamentals. No només per 
qüestions logístiques, sinó perquè en elles, a través de les comissions, es tracen les línies de 
treball quotidianes i a mig termini. Suposen principalment un exercici de democràcia direc-
ta, massiu, transparent. 84
Però comporta també importants objeccions com, per exemple, la qüestió de nombre (una 
assemblea massa nombrosa és ingovernable i perd tota la seva eficàcia) o una possible manipu-
lació. Alguns indignats es mostren autrocrítics amb el sistema assembliari:
El problema del sistema assembleari, no és d’ara sinó de sempre i està més que estudiat, 
és que es pot manipular. Hi ha milers de proves de com es poden manipular, n’hem tingut 
exemples a la Plaça Catalunya. (Diego, GD2)
Santiago López Petit, membre actiu del moviment, es mostra obertament crític amb aquest 
procediment de treball:
 84 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 52. 
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[…] poc a poc la potència que ens oferia una manera de funcionar (comissions, subcomissi-
ons, consens...) s’ha anat convertint en un autèntic fre. Per un costat, una organització tan 
subdividida, si bé pot ser eficaç, introdueix una dispersió creixent, una pèrdua dels contin-
guts essencials, i sobretot, una profunda arbitrarietat que acaba per ser paralitzant. 85
El moviment ha mantingut una doble presència: en les places i espais públics de les ciutats 
i en la xarxa. Apareix i desapareix, fent acte de presència en ocasions en les que és previsible 
una certa repercussió mediàtica, especialment en temps d’eleccions o a propòsit de decisions 
polítiques de certa rellevància, com per exemple la reforma de la Constitució espanyola que es 
va produir en ple mes d’agost de l’any passat. A partir del moment en que va ser expulsat o es 
va retirar dels espais públics, el moviment va seguir mantenint una presència significativa i una 
notable activitat a la xarxa i, d’una manera més discreta, als barris o als districtes de les ciutats. 
Tot i que els seus adversaris han utilitzat la desaparició progressiva del moviment de les porta-
des i dels titulars dels mitjans comunicació com un element que permetia aventurar la seva im-
minent desaparició, el cert és que moviment no només persisteix, sinó que ha potenciat la seva 
força a nivell internacional.
La cerca de la repercussió mediàtica ha estat una de les característiques de tots els mo-
viments socials dels darrers temps. Això ha portat a una creixent especialització d’aquests 
moviments i a un increment del seu know how en la seva relació amb els mitjans de comuni-
cació. Una prova d’això és l’existència, pel que fa al movi-
ment del 15M, de comissions destinades específicament 
a treballar la relació amb la premsa i els mitjans de co-
municació.
En els moments en que s’ha retirat dels espais públics 
(per exemple, quan van decidir abandonar les acampades), 
van seguir mantenint —i mantenen— una presència i una 
notable activitat a la Xarxa. Posteriorment, la mobilització 
massiva d’indignats ha tornat a fer acte de presència en les 
grans ocasions, especialment en temps d’eleccions o a pro-
pòsit de decisions polítiques de certa rellevància com, per 
exemple, la reforma de la Constitució Espanyola que es va produir per sorpresa en plenes va-
cances del mes d’agost de 2011.
Mentrestant, un cop abandonades les places, els indignats més actius que segueixen treba-
llant dins el moviment s’han estructurat en diferents comissions, amb una teòrica i volguda ab-
sència de jerarquies i una certa coordinació descentralitzada. S’ha continuat treballant a partir 
dels diferents grups de treball que ja existien però que es van aglutinar i enfortir arran de les 
protestes del moviment. Uns grups i comissions que funcionen amb plena autonomia, per tal de 
ser més operatius:86
 85 S. López Petit (2011) «Desbordar les places. Una estratègia d’objectius» a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 
96.
 86 Especialment remarcable és el treball que s’està fent des de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH), a nivell local i 
estatal, com a resposta al cada cop més freqüent embargament de vivendes. 
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No es tracta de fer-ho tot en comú perquè sinó és impossible. En un equip de treball, si algú 
té una proposta, «lidera» aquella proposta i la tira endavant. (Anna, GD2)
Un dels molts reptes que té el moviment dels indignats és l’articulació de canals de comuni-
cació inter-comissions, inter-moviments socials i, fins i tot, a nivell internacional. De vegades, 
manca informació entre els propis indignats o moviments afins sobre el què estan fent uns i al-
tres: 
Una altra tasca important que ha de fer el 15M és que ara que ja ha traspassat les fronteres 
de l’Estat, hem de coordinar-nos els moviments que estem en el 15M, i coordinar-nos tam-
bé amb tots els moviments que s’han creat o que ja 
hi eren. Es un gran repte que tenim per endavant. 
(Anna, GD2)
Però, a més a més de la feina que estan portant a terme 
en els grups i comissions de treball, s’han establert dife-
rents formes de col·laboració amb diverses entitats, s’han 
creat vincles de col·laboració i participació amb associaci-
ons de veïns, etc. El moviment manté un caràcter dinàmic i 
fluctuant, la qual cosa comporta un procés de transforma-
ció i canvi permanents. 
L’heterogeneïtat del 15M, que per a molts és la seva fortalesa però també al mateix temps el 
seu principal repte, implica l’acord sobre uns mínims però respectant alhora les possibles dife-
rències ideològiques dels seus components. Com diu un participant en els grups de discussió: 
La gran meravella d’això és que estem compromesos només amb les coincidències. (Diego, 
GD2) 
No obstant això, hi ha qui pensa que la única solució és la unió en un projecte comú que faci 
el moviment més fort. Només així, les seves reivindicacions seran escoltades i, potser, assolides: 
Jo penso que la manipulació va ser justament aquesta: tornar al moviment heterogeni, per-
què per a que el moviment pugui tenir esperances d’èxit, l’heterogeneïtat és nefasta. Si no 
ajuntem totes les forces en un front, ens menjarem el que ens hem menjat fins ara. (Toni, 
GD1)
Els canvis socials demanen temps. Com diu un dels seus lemes: «Anem poc a poc perquè 
anem lluny». Per aquest motiu, molts indignats creuen que cal articular propostes en el llarg 
termini però sense oblidar els objectius a curt termini, de manera que la societat vagi percebent 
resultats, sobre tot si es vol seguir mantenint un ampli suport per part de la població: 
I ara estem en stand-by; la gent diu ara a la primavera ens hi tornarem a posar. És allò de 
que «anem a poc a poc perquè anem lluny». Sí, però això és un canvi cultural com el del 
maig del 68, i són coses que tenen efecte en el llarg termini però jo crec que en moments de 
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crisi cal també articular coses en el mig i curt termini. L’heterogeneïtat crec que ho ha im-
pedit. (David, GD1)
Malgrat les possibles diferències que hi ha sobre alguns temes entre els propis indignats, el 
més important del moviment 15M, com assenyala Manuel Castells, és la creació de noves formes 
de democràcia, «el més important no és allò que es fa sinó com es fa». Segons Castells, «la futu-
ra democràcia no sorgirà de manera automàtica a partir d’un manifest o d’un document escrit, 
sinó d’una pràctica col·lectiva que vagi experimentant, de manera lenta, aquesta “nova manera 
de fer democràcia”». 
Sobre el lideratge
Al moviment del 15M no hi ha líders reconeguts i escollits, com s’esperaria en un partit polític o 
d’un moviment social clàssic. El lideratge característic de les estructures piramidals no hi té ca-
buda ja que la seva estructura és horitzontal i inestable: 
¿Qué no tiene cabeza visible de conducción? eso es cierto. Y evidentemente eso está frenan-
do un proceso desde la óptica de los veteranos. Hemos estado acostumbrados siempre a 
movernos de esa manera y eso, es verdad, nos sirvió en algunos momentos para ser eficaces 
pero en temas muy concretos. Pero ahora estamos hablando de una reivindicación global. 
(Hèctor, GD1).
En la xarxa s’evidencia que es tracta d’un moviment sense cap i, per tant, impossible de de-
capitar. Aquesta és una de les claus per entendre aquesta estructura acèfala.
L’estructura del 15M és una estructura de funcionament en forma de «banc de peixos», és 
a dir, ho que busca la policia és «¿quién manda aquí?», «Nadie, usted puede hablar con-
migo pero yo soy una sardina del banco de peces y si el banco 
de peces hace así (girar), yo me quedo flotando en medio del 
agua». Clar, és una estratègia de negociació brutal perquè, pri-
merament, els acords es prenen per consens; la velocitat de 
transmissió d’informació és més ràpida perquè ja hem dit que 
teníem més tecnologia en un cantó que en un altre, amb lo qual 
jo puc sotmetre, en minuts, una proposició i tu, des del teu po-
ble o des d’on sigui, pots opinar, acceptar, no acceptar, modifi-
car i en canvi, a l’altra part, hi ha una estructura jerarquitzada que ha de seguir els patrons. 
(Francesc, GD2) 
Totes les persones que volen participar en el 15M, hi tenen cabuda, des de la mestressa de 
casa al jubilat o el noi de 18 anys, encara que les seves contribucions puguin ser molt diverses: 
Jo sempre dic que com a mi ningú m’ha legitimitat, ningú em pot deslegitimar. A vegades 
 diuen: «és que s’han de dissoldre les comissions», «doncs dissol la teva». Aquí no hi ha 
membrecia, ningú és del 15 M. (Diego, GD2)
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Ara bé, sí que hi ha persones que assumeixen tasques i funcions de dinamitzadors o de «lí-
ders», sigui per característiques personals, major consciència social o una disponibilitat horà-
ria més gran. Són «els que tiren del carro». Cada persona, en funció de les seves competències 
i interessos, s’ocupa d’un tema o d’un altre (si vol) i hi col·labora amb major o menor intensitat: 
El que hi ha és un canvi de formes d’exercir lideratge. Es a dir, no vol dir que no hi hagi li-
deratge sinó que són formes diferents d’exercir-lo. Els mitjans ens diuen si no teniu un cap 
visible, un portaveu, i nosaltres lis diem que no en tenim un, sinó 40. Per un tema és ell, per 
l’altre ella. Són diferents lideratges. (...) No tothom té la capacitat, la voluntat o l’afany de 
canvi social. com molta gent de la estem aquí o d’altres. Hi ha lideratges però són «lideratges 
circulars» que és diferent al lideratge piramidal, que és l’únic que coneixem fins ara (..) Són 
lideratges circulars, lo qual vol dir que alguns poden durar molts anys. (...). Aquest liderat-
ge circular implica també que en el moment en que 
fallen els acords que la comunitat té sobre el perquè 
confiem en tu com a líder, pràcticament es descarta 
com a líder. Són altres mètodes d’exercir lideratge. 
(Arnau, GD1)
En el fons, en el 15 M, els «líders» assumeixen una for-
ma de lideratge propera a la del lideratge de servei (Ser-
vant-Leadership) és a dir, un lideratge basat en el desig de 
servir els altres i un propòsit més enllà de l’interès perso-
nal (Robert K. Greenleaf, 2002). Per aquest autor, el liderat-
ge servidor reexamina els conceptes de poder i d’autoritat 
i posa en joc un nou principi moral: l’única autoritat que mereix el nostre recolzament és la que 
és lliure i conscientment donada al líder pels seguidors, com a resposta i en proporció directa a 
l’evident i clara talla del líder. Aquells que es deixen guiar per aquest principi responen només 
a aquells individus que han estat escollits com a líders per la seva provada qualitat com a servi-
dors87, Aquest tipus de líder és persuasiu, empàtic i crea sentit de comunitat. 
El que lidera un espai no és el que més privilegis té i no li fiquen la catifa vermella. Es el que 
està treballant mentre tu estàs descansant. Estic d’acord en que cal un canvi però el canvi és 
això, no en que no ens calen líders. El líder ara és un servidor, és un intèrpret del col·lectiu 
i en la mesura en que és un bon intèrpret, és un bon líder en aquest tipus de lideratge. (Ar-
nau, GD1)
Malgrat no haver-hi pròpiament caps visibles, és important destacar també el paper de la 
figura dels referents, figures públiques que amb el seu exemple i trajectòria encarnen models de 
compromís, persones que deixen empremta, i que, per altra banda, des d’un punt de vista intel-
lectual, atorguen un substrat teòric, de vegades empíric i sempre raonat a les idees i propostes 
dels indignats: 
 87 Natàlia Cantó, Àngel Castiñeira i Anna Font. Les fonts del lideratge social. Col·lecció Polítiques, núm. 69. Fundació Jaume 
Bofill. Març de 2009. p. 89.
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He vist que hi havia gent influent darrera d’això, jo crec que això va animar la gent. A part 
del propi llibre d’Indigneu-vos (...) Darrera hi havia el Mayor Zaragoza, el Garzón, Sampe-
dro… Hi havia molta gent que deia: «¡ostras! ¡ya no sois esos jóvenes, que sois utópicos…!». 
Hi ha gent que ja havia passat per això, que ja va viure els inicis de la democràcia, que està 
sustentant els mateixos arguments que jo i que no estem sols. I que a més a més tenen mol-
tes connexions, tenen arguments, tenen dades i donen informació als altres. Aquesta xarxa 
de gent que s’ho creu realment, que no vol vendre només llibres (espero), doncs també ha 
anat bastant bé. (Xavier, GD2)
Els participants en els focus groups coincideixen en afirmar que les acampades i el moviment 
del 15M són una escola d’aprenentatge polític, per als que 
acaben d’arribar i per als que portaven temps col·laborant 
en moviments socials. Com es cita al llibre Les veus de les 
places, es tracta d’un aprenentatge «... que és un work in 
progress, un espai en què conflueixen noves i velles formes 
de fer, d’entendre la política i el fer polític».88
En qualsevol cas, els indignats més veterans coincidei-
xen en afirmar que el que s’ha viscut —i s’està vivint— en el 
moviment del 15 M, és una bona escola de lideratge i d’or-
ganització d’un moviment social. Com diu de forma molt 
gràfica un participant en el focus group: «Los perroflautas de hoy son los concejales del maña-
na». (Diego, GD2) 
Jo tinc molt clar i sempre ho he dit: els líders socials d’aquí deu anys estaven tots a la plaça 
(...) Ha sigut un màster de política que val milions reproduir-lo. Construir una ciutat en pe-
titó, crear-la, administrar-la, donar-li serveis i fer que funcionin … hem fet un màster que 
val una milionada. I aquest màster queda. (Francesc, GD2). 
La veu dels indignats 
El perquè de la implicació en el moviment 15M
El moviment dels indignats sorgeix a partir de la confluències de moltes «indignacions» parti-
culars. A títol individual, molts «indignats» expressen la necessitat de fer quelcom davant tota 
una sèrie de notícies i fets que acaben repercutint sempre en els mateixos: la població treballa-
dora i l’anomenada «classe mitjana». Com diu la indignada Klaudia Àlvarez89:
Jo feia massa temps que era una resignada més, amb un pare a l’atur, amigues amb contrac-
tes precaris, una feina temporal des de fa vuit anys i una hipoteca que acabaré de pagar, si 
tot va bé, als 70 anys.
 88 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 59. 
 89 Entrevista a Klaudia Álvarez, La Contra a La Vanguardia, 23 de juliol 2011.
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